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L’amo de Cal Pons, el Banc de 
Tortosa, l’ arròs, l’illa de Buda,
i el vapor “Anita”
roSa Serra roTéSd o s s i e r 
Lluís Gonzaga Pons i Enrich, 
industrial i polític (1)
Lluís G. Pons i Enrich (Manresa 
1844- Barcelona 1921), don Lluís 
o el senyor Pons, com l’anomena-
ven els treballadors de la seva 
colònia de Puig-reig fou, a més 
de propietari d’aquesta colònia 
berguedana, un gran empresari 
i inversor en una bona colla de 
negocis, una part dels quals es 
centraren a Tortosa i a la zona 
de l’Ebre tal i com veurem més 
endavant. També fou un polític 
destacat del partit Liberal: diputat 
a Corts pel districte de Berga el 
1901 i el 1910 fou nomenat se-
nador pel mateix partit; el senat 
fou l’estadi final de la seva carrera 
política, als seixanta sis anys, i 
evidentment un reconeixement 
a la seva trajectòria (2). 
Fou protagonista indiscutible 
de la vida econòmica, política i 
social del seu temps, a Barcelona, 
a Manresa, al Bages i al Berguedà. 
La premsa de l’època es feia so-
vint ressò de les seves activitats, 
relacionades sempre amb actes 
de prestigi i de rellevància, però 
també en altres més senzills i 
populars que el seu afilat nas, de 
clar exponent del paternalisme, 
valorava com una oportunitat. 
Així per exemple, La Vanguardia 
es feia ressò, el 29 de maig de 
1901, de la presencia de Lluís G. 
Pons als actes de la Festa Major 
de Puig-reig amb aquesta nota 
que transcrivim literalment: “ 
Nos escriben de Puigreig- que se ha 
celebrado la fiesta mayor con bailes 
en un grandioso entoldado, funciones 
teatrales, conciertos, fuegos artificiales 
y salva de morteretes. Para dar más 
realce á la fiesta, acudió la sociedad 
coral de Berga titulada «La Unión 
Bergadana», que después de un 
conciertos en el entoldado dio linda 
serenata al diputado electo por aquel 
distrito, don Luis G. Pons y Enrich” 
(3). Amb la presencia als actes de 
la festa Major, que pel que sembla 
ja era una de les més grans del Ba-
ges i del Berguedà, don Lluís do-
nava gràcies als puig-regencs que 
l’havien votat massivament. 
La seva activitat pública era fre-
nètica i aprofitava totes les opor-
tunitats, especialment a Manresa 
i a Barcelona, on la seva condició 
de diputat el feia encara més vi-
sible; evidentment també ho era 
com a empresari i promotor. L’any 
1908, pocs mesos abans de que es 
materialitzés el viatge d’Alfons 
XIII a la Catalunya industrial, Llu-
ís Pons i José Enrique de Olano, 
estrets col·laboradors en el camp 
industrial i polític, van organitzar 
una visita a les mines de Fígols 
que la premsa de l’època va des-
criure com una plàcida excursió. 
Aleshores Pons figurava com em-
presari i promotor. La Vanguardia 
del 18 de maig de 1908 es va fer 
ressó d’aquella viista que havia 
tingut lloc dos dies abans i que 
havia comptat amb la presnecia 
dela premsa i fotògrafs: El gober-
nador civil señor González Rothvoss 
y su señora esposa visitaron anteayer 
a las minas carboníferas que el señor 
Olano posee en Fígols. Acompaña-
ban á los excursionistas el presidente 
del consejo de administración de la 
empresa del tranvía de Manresa á 
Berga, don Luis GL Pons Enrich, su 
distinguida señora é hijas (eren les 
nebodes per què el matrimoni 
Pons Roca no van tenir fills): el 
director gerente de dicha línea, don 
José Bonet; el presidente de la Cámara 
de Comercio de Barcelona, don José 
Monegal; el diputado provincial por 
la circunscripción de Manresa-Berga, 
don Luis Yila Mirallos, y otras perso-
nalidades (4). 
Els Pons i les inversions ban-
càries : Caixa d’Estalvis de 
Manresa i Banc de Tortosa
L’any 1865 es fundava, a Manre-
sa, la Caixa d’Estalvis de Manresa 
de la mà de Manuel Oms i de Prat 
(1834-1907) jutge, advocat i pe-
riodista, i alcalde de la ciutat en 
dues ocasions, que fou el principal 
promotor i fundador. Ell fou capàç 
d’encoratjar una colla d’industri-
als, entre ells Josep Pons i Enrich, i 
fundar una institució que, segons 
els seus objectius fundacionals 
volia fomentar l’estalvi de la 
classe treballadora amb clares 
finalitats molaritzadores, que no 
amagaven el dessig d’esmortei-
ment de la creixent conflictivitat 
social (5). 
Però l’experiència de la caixa 
manresana no fou la única dels 
Pons en el terreny financer. L’any 
1881 es va constituir a Tortosa un 
banc en forma de societat anòni-
ma que durant els seus primers 
anys de funcionament va inter-
venir directament en el procés 
de transformació de la ciutat, 
concretament en el finançament 
i construcció del mercat, en la 
instal·lació de la l’electricitat, en 
el desenvolupament urbanístic de 
l’eixample, en l’estació de mer-
caderies, i en la construcció del 
pantà d’Ulldecona. Entre els acci-
onistes fundadors hi havia Josep 
Pons i Enrich que fou un dels més 
importants pel seu prestigi com 
a polític i empresari: alcalde de 
Casa de l’Illa de Buda 
fOnt: www.isLadEbuda.Es 
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Manresa el 1854 i el 1876, fou ele-
git diputat provincial progressista 
per Manresa els anys 1863, 1866, 
1871 om a monàrquic, i també el 
1874 i 1875 com representant del 
Partit Liberal pel qual es presentà 
a les eleccions al districte de Berga 
el 1899. Com a empresari desta-
cava com a propietari i impulsor 
de la colònia Pons de Puig-reig 
(Berguedà), fundadors de la 
Caixa d’Estalvis de Manresa, i 
promotor del ferrocarril Manresa 
a Berga (6). 
La fundació del Banc de Tortosa 
fou iniciativa de Manel Porcar i 
Tió (7) que va ser el primer ex-
portador d’oli d’oliva espanyol a 
Amèrica, promotor del balneari 
de Porcar de Tortosa alcalde de 
Barcelona (1891-1892) i impul-
sor de l’esmentat banc i l’home 
que va aconseguir aglutinar una 
bona colla de capitals forans. El 
banc (8) va nàixer en un context 
d’expansió i els seus primers anys 
es va vincular a un grup de perso-
nes properes a les famílies riques 
de Tortosa, amb vocació de fer 
rendir els seus capitals al màxim, 
i que ja estaven acostumats a fer 
diners amb la comercialització a 
l’engrós de productes agrícoles; 
amb el banc volien fer un pas 
més, invertint en les grans obres 
públiques de la seva ciutat i del 
seu territori: el mercat, els magat-
zems, l’energia elèctrica, l’abasti-
ment d’aigües, les comunicacions 
terrestres, l’eixample de Tortosa, 
etc. Eren els anys de la febre d’or 
i per tant va ser relativament fàcil 
trobar, també, accionistes entre 
la burgesia catalana que invertia 
en negocis a diferents llocs del 
país; excepte els Pons, la resta 
d’accionistes forans no tenien cap 
altra inversió a la zona, i la seva 
aspiració era esperar l’alça dels 
valors per vendre.
El delta de l’Ebre, un territo-
ri per invertir 
Abans de decidir invertir en la 
fundació del Banc de Tortosa, els 
Pons ja havien possat els seus ulls 
a l’Ebre, apostant per fer negoci 
amb l’arròs, tot i que no sabem 
qui els va . No sabem qui els va 
portar a l’Ebre ni tampoc al negoci 
de l’arròs Tot i que el conreu de 
l’arròs als terrenys propers al delta 
està documentat des de 1607 no 
es tornà a introduir fins a mitjans 
del segle XIX, primer en racons 
que aprofitaven les inundacions 
espontànies d’hivern i amb molta 
cura per què aquestes inundaci-
ons augmentava la insalubritat 
del delta, ocasionaven epidèmies 
fins al punt que es prohibí total-
ment el conrreu de l’arròs. 
L’any 1851 el panorama va 
canviar. Es va fundar la Reial Com-
panyia de Canalització de l’Ébre 
que recuperava un vell projecte 
del s. XVIII impulsat pel dominic 
P. Damià dels Apostols, que volia 
unir Amposta i Sant Carles de la 
Ràpita amb l’Aragó mitjançant la 
construcció d’un canal navegable. 
Diversos problemes tècnics i eco-
nòmics i la construcció de la via 
fèrria Saragossa- Reus-Tarragona, 
que ja unia Aragó amb el mar, van 
fer abandonar la idea d’utilitzar 
l’Ebre com a via fluvial. La Compa-
nyia de Canalització va modificar 
aleshores el seu objectiu inicial i 
decidí convertir el canal marítim 
en un canal de rec, al mateix temps 
que es plantejava reintroduir el 
conreu de l’arròs a la zona. 
Es va construir el canal de rec 
de la dreta de l’Ebre i, el 1860 es 
va promulgar una sentència reial 
que permetia el cultiu de l’arròs, 
tot i que sota unes condicions 
força estrictes: es delimitaven les 
zones de conreu als marges del 
riu, les formes de conreu eren 
controlades per les autoritats, els 
pobles que volien conrear aquest 
cereal havien de presentar llistes 
dels agricultors i informar sobre 
l’extensió de les propietats, es 
supervisava el sistema de regadiu 
i desguàs adequat i tot i que inici-
alment els permisos es renovaven 
anualment, a partir de 1868 ja es 
va permetre el conreu indefinida-
ment. La construcció del canal de 
la Dreta de l’Ebre fins a Amposta 
finalitzà el 1857 i tot seguit s’inicià 
la prolongació fins a l’illa de Buda 
i també la construcció d’un gran 
nombre de canals i desguassos, 
aconseguint, amb el suport dels 
sindicats de rec, el sanejament 
de l’hemidelta dret i el conrreu 
de l’arròs. 
Superada la primera etapa 
de dificultats, la dels continutas 
enfrontaments entre pagesos 
arrossers i pescadors del delta, i 
conclosses les obres de construc-
ció del canal de rec de l’Esquerra 
de l’Ebre per part de la Comunitat 
de Regants –Sindicat Agrícola 
L’Anita, a punt per la botadura 
(fOnt: dE L´EbRE a La MaR)
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de l’Ebre i la Companyia de Ca-
nalitzacions i Recs de l’Ebre que 
va permetre un gran aument de 
l’extensió de conrreu i també un 
notable increment de la població, 
els Pons es van decidir a invertir 
no només en el conreu amb l’ad-
quisició de l’illa de Buda, sinó 
també i molt especialment en la 
construcció de la que fou la pri-
mera fàbrica d’espellofar arròs de 
Catalunya. Amb tot l’illa de Buda 
no era un espai qualsevol per què 
a més de ser un excel·lent lloc per 
al conreu de l’arròs ho era també 
per a pescar, i els pescadors, que 
feia generacions que treballaven 
en aquets indret, van lluitar amb 
força abans no van acceptar la 
presència de l’arròs i dels Pons. 
Del conflicte se’n va fer reso la 
premsa de l’època que destacava 
que les llacunes de l’illa de Buda 
“no solo son abundantes en pesca, 
sino uno de los mejores cazaderos de 
zancudas y palmípedas” i també 
que finalment fou l’Audiència 
de Barcelona qui va resoldre a 
favor dels Pons, el desembre de 
1911 (9).
Els Pons van construir la fàbrica 
d’espellofar arròs al carrer de Sant 
Antoni de Tortosa on tenien patis 
i cases; ven aviat la van arrendar 
a Francesc Margenat Tarragó, 
casat amb Maria de l’Assumpció 
Tomàs, ambdos benefactors de la 
les Serves de Jesús de la Caritat 
que des del 1896 es dedicaven a 
l’assitència a malalts a les cases 
particulars i hospitals de diferents 
ciutats d’Espanya. Fou Francesc 
Margalef qui va sufragar la com-
pra d’un solar per poder erigir la 
casa conventual al mateix carrer 
de Sant antoni i que era propietat 
de Josep Pons i Enrich pel preu de 
15.273 pessetes amb 72 cèntims 
(10). Margalef Tarragó, president 
de la Creu Roja formà part del 
Consell d’administració del banc 
de Tortosa des de l’inici, i l’enllaç 
d’alguns dels principals inversors 
de l’entitat, entre els ells, els Pons. 
Durant anys els Pons feien arribar 
saques d’arròs de les seves pro-
pietats ebrenques fins a la Casa 
Caritat de Manresa. 
Els Pons i l’illa de Buda 
L’Illa de Buda –el nom del qual 
porvé segons el filòleg Coromines 
de la boga que es la planta típica 
d’aquest indret i que en llatí es diu 
buda– és un illot marítim fluvial 
de prop de mil cent hectarees i 5 
quilòmetres de longitud, formada 
dels sediments que deixa l’Ebre; 
Està situada a l’extrem oriental del 
delta, al terme municipal de Sant 
Jaume d’Enveja, a la comarca del 
Montsià. Entre 1896 i 1919 fou 
propietat de don Lluís Pons i de do-
nya Anita Roca, i fou aquí on van 
desenvolupar una intensa activitat 
com a propietaris rurals y més con-
cretament com arrossers. La illa 
havia pres protagonisme arran de 
la inauguració del far, construit el 
1864, i que aleshores era el més alt 
dels metàl·lics construïts al món, 
amb 51,5 metres, una magnífica 
torre de ferro cilíndrica rematada 
per una llanterna d’una abast de 
20 milles i al qual s’hi accedia per 
una llarguissima esclara de cargol, 
de 365 graons. 
A l’illa, a més de la Casa de Buda 
on s’allotjaven els Pons quan 
visitaven l’illa i que era una espa-
iosa però austera construcció que 
comptava amb capella pròpia, hi 
havia una bona colla d’habitatges 
disseminats. El conreu de l’arròs 
hi era possible gràcies a l’aigua 
del canal de Buda i hi ha diverses 
llacunes, la del Calaix Gran, o 
de Dalt, el Calaix de la Mar, o de 
Baix, i la bassa del Pradot. Des 
de la Casa de Buda (11) els Pons 
organitzaven trobades amb con-
vidats de luxe als quals mostraven 
les seves propietats. 
L’any 1914 els propietaris de 
l’Ebre van acollir el Congres 
Agrícola que va aplegar a una 
vuitantena d’experts (12); a les 
sessions de treball s’hi van sumar 
un intens programa d’excursions, 
la més celebrada la que portà als 
assistents de Tortosa a l’Illa de 
Buda a bord del vaixell Anita, 
propietat de don Lluís Pons i En-
rich. El cronista, Juan José Pou de 
Barros explica amb detall el viatge 
i l’excursió, des de la viista al far 
de Buda fins a la rebuda que don 
Lluís oferí als congressites. 
Val la pena transcriure frag-
ments de la crònica: “El buque iba 
provisto de toldos y aunque los rayos 
solares iban siendo cada vez más 
intensos y el calor aumentaba, la tra-
vesía se iba haciendo relativamente 
cómoda. El panorama que á nuestra 
vista se presentaba era encantador, 
predominando los inmensos arrozales 
que á derecha é izquierda del Ebro 
se cultivan. Durante la travesía nos 
cruzamos con infinidad de barcas de 
vela, que conducían en su mayor parte 
maderas, llamando especialmente 
nuestra atención el borriquito que 
en el centro de la barca acostumbran 
llevar y que sirva para arrastrar des-
de tierra la barca por medio de una 
larga cuerda, en cuanto cesa el viento; 
siendo de admirar la facilidad con que 
aquellos animalitos saltan desde la 
barca á tierra y viceversa.
También se cruzó con nosotros otro 
vaporcito denominado Rápido, el 
cual nos hizo los saludos y honores de 
ordenanza haciendo sonar repetidas 
veces su sirena, á cuyo saludo, con la 
galantería pecular de los marinos, 
contestamos debidamente. Nuestro 
paso por frente á la pintoresca ciudad 
de Amposta fue un acontecimiento, ya 
que casi la totalidad de sus habitantes 
salieron al embarcadero y olvidando 
quizás antiguas rencillas por lo que, á 
Tortosa respecta, agitaron sus sombre-
ros y pañuelos hasta que el vaporcito 
se perdió de vista” 
Un cop visitat el far, l’excursió 
va continuar amb una àpat a casa 
dels Pons: “A las doce terminó la visi-
ta y el Ciudad de Tortosa –el cronista 
confon el nom del vapor que en 
realitat era l’Anita– levó anclas y 
emprendió el regreso hacia la isla de 
Buda en la que está emplazada la her-
mosa finca arrocera de don Luis Pons 
Enrich y en cuyo punto habíamos de 
comer. Llamó mucho la atención de 
los excursionistas los barracones cons-
truidos en las márgenes del río, cuyos 
pobladores, dedicados exclusivamente 
á la pesca, parecen los de alguna 
diseminada cabila marroquí, ya por 
su color tostado ya porque las mujeres 
usan por regla general el pantalón, en 
lugar de la engorrosa falda.
En general su estado es miserable 
aunque bastante pintoresco, sobre 
todo cuando, como á nuestro paso, 
bailan sus más típicas danzas. A la 
Una gentada s’aplega al 
moll de Tortosa per presenciar 
l’acte lluït de la botadura 
del que fou el vapor més 
famós de l’Ebre. 
(fOnt: EL tREn dEL dELta dE L´EbRE) 
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una menos cuarto de la tarde, bajo 
un sol abrasador, desembarcamos en 
la isla y por entre campos de arrozales 
nos dirigimos á la casa.
La comida que nos sirvieron en 
una de las dependencias fue esplén-
dida, pronunciando al descorcharse 
el champaña elocuentes brindis, el 
canónigo doctor Martínez, el barón de 
Purroy, el señor Roselló, en nombre 
de Baleares, y el presidente saliente 
da la Federación Agrícola Catalana 
Balear, señor Ribas y Ribot. A las cinco 
menos cuarto de la tarde volvieron á 
embarcar los excursionistas de regreso 
á Tortosa”. (14) 
L’any 1919 don Lluís es va 
vendre l’illa de Buda; probable-
ment es trobava massa vell per 
fer front al negoci de l’arrós i a la 
gestió de la propietat; conservà 
però la porpietat sobre l’Anita, el 
vaixell de vapor que continuava 
fent viatges per l’Ebre. El 1924 la 
illa fou adquirida pels germans 
Joan i Pere Borés Casamiglia, els 
descendents dels qual encara en 
son els propietaris i mantenen 
en actiu l’explotació dels arro-
sals Actualment la Illa de Buda 
es meitat propietat de la família 
Bores que van crear l’empresa 
Arrozales y Ganaderia del Delta, SA 
(ARGADEL, SA) i el Departament 
de Medi Ambient de la Generali-
tat de Catalunya. 
El vapor Anita 
L’octubre de 1915 don Lluís i do-
nya Anita Pons van protagonitzar 
un dels episodis més lluits de la 
seva vida pública a les terres de 
l’Ebre amb la botadura del vapor 
“Anita”. A la revista Ibérica (13), 
mossèn Cirera escriu: “Los astille-
ros del Ebro, Tortosa.- Botadura del 
vaporcito «Anita». Este nuevo buque 
es una maestra más de la actividad de 
la industria, particular de construc-
ción -de qué más arriba hablamos- y 
ha, sido construido en la importante 
factoría de don Joaquín Sales, Torto-
sa, destinándose a la navegación del 
Ebro entre esta ciudad y las partidas 
rurales del Delta, tan ricas en produc-
ción arrocera… “ i ens explica qui 
eren els principals convidats 
a l’acte: “El 28 del pasado octubre 
se verificó, con feliz éxito, la botadura 
del nuevo vapor, que fue bendecido 
por el Obispo de La Seo de Urgell, 
Ilmo, Sr. Dr. D. Juán Benlloch, quien 
le impuso el nombre de Anita, por 
haber sido madrina Doña Aníta Roca, 
esposa del propietario del buque, 
don Luis O. Pons, senador del Reino. 
Al acto asistieron gran numero de 
invitados entre los que se hallaban las 
principales autoridades dé Tortosa, y 
numerosísimo publico, que aplaudió 
el momento en qué él vapor surcó las 
aguas del caudaloso río, considerán-
dolo como nuncio del resurgimiento de 
su navegación, que sin duda volverá 
a ser próspera el día en que sea un 
hecho el proyecto de rehabilitación 
del puerto de Tortosa”. 
Don Lluís l’havia encarregat 
als tallers Sales, de Joaquim Sa-
les Homedes, instal·lats a les 
Ferreries de Tortosa, i dedicats a 
la construcció i al muntatge de 
díferents màquines, sénies, prem-
ses hidràuliques, assecadores, 
etc.. El va construir per cobrir el 
trajecte entre Tortosa, Amposta, 
Jesús i Maria, la Cava i l’illa de 
Buda; excepcionalment també 
va fer algún viatge fins a Miravet 
i Mora d’Ebre. Les cròniques pe-
riodístiques de l’època (14) se’n 
van fer ampli ressó i de la festassa 
que es va organitzar es conserva 
un magnífic reportatge fotogràfic. 
La Vanguardia explica: “El acto se 
celebrará con gran esplendidez v asis-
tencia de numerosos invitados de esa 
capital, que llegarán el día anterior 
en compañía de la familia del señor 
Pons. Al día siguiente se celebrará la 
bendición del barco por señor el señor 
obispo de la Seo de Urgell, doctor Ben-
lloch, siendo madrina, é imponiéndo-
le el nombre de ésta, la distinguida 
esposa del propietario, doña Anita 
Roca; después, en un templito levan-
tado exprofeso, celebrará una misa el 
doctor Benlloch, concluyendo el acto 
con un banquete para obsequiar á los 
invitados, servido por un acreditado 
hotel, en el mismo vapor, que hará 
una excursión por el Ebro”. 
Francesc Mestre i Noé (15) al 
llibre “Contalles crepusculars torto-
sines” escriu que, davant d’un pú-
blic immens, que omplia les dues 
riberes de Tortosa, el constructor 
Joaquim Sales va donar l’ordre 
convinguda perquè comencés la 
cerimònia de botadura, a la que 
van assistir el bisbe Rocamora i 
també el bisbe de la Seu d’Urgell 
i copríncep d’Andorra, Belloch 
(16), així com diverses autoritats 
de Tortosa i Barcelona. La madri-
na del vapor, Anna Roca de Pons, 
va tallar la cinta, van soltar-se les 
amarres i l’Anita va lliscar, en mig 
de les aclamacions dels assistents 
i els acords de la música de la 
banda municipal de música de 
Toortosa.
El vapor sortia cada matí a les 
nou de davant del mercat de 
Tortosa però la competència del 
ferrocarril del Carrilet i el baix 
cabal de l’Ebre va impossibilitar 
la navegació del vapor l’any 1928, 
quatre anys després de ser adquirit 
per Sebastià Albacar i Nicolau. El 
nou propietari va renovar-lo i va 
canviar la ruta del vapor Anita: 
ara unia Tortosa amb Tarragona. 
Segons Miravall, el darrer viatge 
del vaporet podria ser el que va 
Una alrea imatge del 
moll de Tortosa durant l’acte 
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portar els alumnes de l’institut 
de Tortosa i de Tarragona al far 
de l’illa de Buda, el 29 d’abril del 
1929. Amarrat després a l’altura de 
Sant Jaume d’Enveja, la riuada de 
l’octubre de 1937 va enfonsar-lo a 
les aigües del Delta el dia 28. 
El vapor que van construir els 
Sales al seus taller de Ferreries era 
un projecte de l’enginyer Joan 
Molina. El vapor tenia 32 metres 
d’eslora, 5 metres de mànega i 2,2 
metres de puntal. Amb un calat de 
0,75 i una caldera de vapor d’alta 
i baixa pressió, de 55 cavalls, la 
màquina del vapor Anita era la 
mateixa del Ciudad de Tortosa, 
que reformada procedia de la 
casa Edwards Limes, de Londres. 
El vaporet tenia un timó a popa i 
un altre a proa, i podia assolir una 
velocitat de nou milles per hora. 
Tenia tres cambres, dos per als 
passatgers i l’altra per al propie-
tari. A més a més, també hi havia 
dormitoris per a la tripulació, una 
bona cuina i lavabos. Hi cabien 
uns 300 passatgers, i la tripulació 
del vapor estava formada pel ca-
pità Francesc Vilàs, el maquinista 
Germà Cartes, un fogoner i sis 
mariners. L’ebenista tortosí Ma-
nuel Panisello va encarregar-se de 
la decoració, mentre que Francesc 
Serret va pintar el vaixell (17). 
El 1921 Lluis G. Pons va fer 
testament; ja era vidu, es trobava 
vell i malalt, i s’havien acabat 
els anys de protagonisme social. 
En el seu testament, reflex de la 
seva vida i de la seva manera de 
fer; feu llegat de 10.000 pessetes 
que els seus nebots i hereus van 
haver de repartir entre els treba-
lladors de les seves fàbriques de 
Puig-reig –aleshores cal Pons i 
cal Marçal–, els treballadors del 
despatx de Barcelona, criades i 
serventes de les seves cases, cape-
llans i mestres, els Guàrdies Civils 
de Puig-reig, “además de Dña 
Enriqueta Domingo, viuda Tre-
moleda, como administradora de 
mís fincas en Tortosa y el capitán, 
maquinista y demás empleados 
de mi propiedad que haga viajes 
por el río Ebro”(18).
L’any 1924 els nebots i hereus 
de Lluís Pons es van vendre el 
vapor a Sebastià Albacar, de Sant 
Jaume, que va encarregar a les 
drassanes Unión Naval de Levante 
de Tarragona, una important 
reforma; li van suprimir les pales 
i la vella màquina de vapor i les 
calderes foren substituides per 
un motor diesel de 160 caballos. 
Conservava la seva capacitat de 
càrrega i podía allotjar 192 pas-
satgers, 25 en places de primera, 
74 de segunda classe i 93 a la 
coberta, comptava amb servei 
de bar i restaurant. Sortía a les 
sis del matí de La Cava a las 6 del 
matí i de Tortosa, riu avall, a las 
tres de la tarda. A l’embarcadero 
d’Amposta i feia una llarga parada 
per carregar (19). El record del 
Vapor Anita es ben present a les 
terres de l’Ebre. 
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